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オ オ ム ギ の 耐 ア ブ ラ ム シ 性
第 1報 圃場における4種アブラムシの発生消長

















材 料 と 方 法
調査材料は岡山大学農業生物研究所大麦系統保存施設に保有中の世界各地から収集した
系統のうち,1984年から1986年までの3年間に当研究所固.場に植え付けられた5.420系統
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回の調査で1984年から19861F-までの 3年町 二相付けられた5.420系統LTl,耐肝性 を持つ系













も発Jtの山が現われるが,その後次第に減少 した.ムギ ミド･)アプラムシは5月 7口に出
現 し,6月ユ1日まで発′ELたが,発生iは他のアブラムシに比べると非常に少なかった.
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Summary
OccurrenceandabundanceollouTCerealaphldslnthebarleyfieldswerestudユed
from1984to1986R padioccurredlnthehlghestnumberandSi'u7化mumlnthe
lowestnumberThepopuLatlOnSOER,maldL'sandiakebLaeWeremorethanthatofS
BTammum
Durlng1985,R padLappearedonthebarleyfieldsdurlngthe二3rd"(.(さk()IApril
andItsPOPuLahOnlnCreaSedgraduaHyunLILltheユsrweekorJunebutFellrapldLy
durlngthe2ndweekofJuneSlmllarly.R.mLZdL'-andSakebZaeappearedonbarley
fleldsduringthe3rdwet,kofAprllbutI_heirPopulat10nWasreduceddurlngthelst
weekolMayThepopuLatlOnOrSgTammumappearedfrom30thofAprllthrough
lltholJunethoughthelrnumberwerL､Veryl皿lLed
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